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ABSTRAK 
 
Komposit acak adalah komposit yang mempunyai kekuatan tinggi 
dibanding dengan komposit serat lurus. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisa kekuatan impact pada bahan komposit serat alam perbandingan 
volume dengan matrik polimer polyester. 
Komposit yang dibuat menggunakan penguat serat kelapa dan enceng 
gondok dengan matrik berupa resin unsaturated polyester (UPRs) jenis Yukalac 
157 BQTN-EX dengan 1% hardener jenis MEKPO dengan variasi serat acak 
volume  25%, 30% dan 40%. Proses perlakuan alkali pada serat yaitu dengan cara 
perendaman serat ke  dalam  larutan  alkali  (NaOH  5  %).  Spesimen uji 
komposit dipotong sesuai standar ASTM E 23 untuk spesimen uji impak.  
Kekuatan impak meningkat seiring penambahan volume serat. Nilai 
kekuatan energi serap terkuat ada pada komposit serat kelapa dengan volume serat 
40% dengan nilai rata-rata 0,517. Namun kekuatan impack paling kecil dengan 
nilai rata-rata 0,006.  
 
Kata kunci : Katalis, resin, serat enceng gondok, serat kelapa.  
